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บทคดัยอ่ 
การศกึษากายวภิาคศาสตรเ์ปรยีบเทยีบและเรณูวทิยาของผกัตบไทย (Monochoria hastata 
(L.) Solms var. hastata) และผกัตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) ซึง่เป็นพชืน้ําในวงศ ์
Pontederiaceae ที่พบในแหล่งที่อยู่อาศยัเดยีวกนั ศกึษาลกัษณะทางกายวภิาคศาสตร์ของแผ่นใบ 
กา้นใบ และกา้นช่อดอก ดว้ยกรรมวธิพีาราฟิน (paraffin method) ลอกผวิแผ่นใบเพื่อศกึษาเน้ือเยื่อ
ชัน้ผวิ พบลกัษณะทีม่คีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ภาคตดัขวางของแผ่นใบ กา้นใบ และกา้นช่อดอกของ
ผกัตบไทย มปีรมิาณคลอเรงคมิารอ้ยละ 35.65±5.74  6.78±0.28 และ 6.34±0.19 ต่อตารางมลิลเิมตร 
ตามลาํดบั ซึง่มากกว่าของผกัตบชวา (รอ้ยละ 23.95±0.44  3.82±0.37 และ 1.00±0.28 ต่อตารางมลิลเิมตร 
ตามลําดบั) ในทํานองเดยีวกนั ชัน้แพลเิซดในแผ่นใบของผกัตบไทยมคีวามหนา 6–8 ชัน้เซลล ์ซึง่มี
จํานวนชัน้มากกว่าผกัตบชวาที่มีเพียง 4–6 ชัน้เซลล์ ความหนาแน่นปากใบของผักตบไทยเท่ากับ 
129.33±5.98 ปากใบต่อตารางมลิลเิมตร ซึ่งมากกว่าผกัตบชวาที่ม ี115.07±2.52 ปากใบต่อตาราง
มลิลเิมตร ในขณะทีแ่อเรงคมิาในแผ่นใบของผกัตบไทยมคีวามหนาเพยีง 1 ชัน้เซลล ์แต่ผกัตบชวา
หนา 1–3 ชัน้เซลล ์นอกจากน้ียงัพบตําแหน่งปากใบทีร่ะดบัเดยีวกบัเน้ือเยื่อชัน้ผวิ (typical stomata) 
และสงูกว่าเน้ือเยื่อชัน้ผวิ (raised stomata) รวมถงึการสะสมผลกึ ในทุกส่วนทีท่ําการศกึษาของผกัตบ
ไทย ในขณะทีก่า้นใบและกา้นช่อดอกของผกัตบชวาพบเฉพาะปากใบทีร่ะดบัเดยีวกบัเน้ือเยื่อชัน้ผวิ 
และพบการสะสมผลึก การศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาของเรณู ด้วยกรรมวิธีอะซีโตไลซิส 
(acetolysis) แสดงลกัษณะเด่นร่วมกนัของพชืทัง้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ เป็นเรณูเดีย่ว (monad) สมมาตรแบบ
ดา้นขา้ง (bilateral) ขัว้แบบ heteropolar ช่องเปิดแบบ monosulcate และ รปูร่างแบบ oblate สาํหรบั
ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั พบว่า ผกัตบไทยมเีรณูขนาดกลางถงึใหญ่ (33–56 ไมครอน) และลวดลายบน
ผนงัเป็นแบบ granulate ในขณะทีผ่กัตบชวามเีรณูขนาดใหญ่ (59–84 ไมครอน) และลวดลายบนผนงั
เป็นแบบ rugulate 
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Abstract 
 The comparative anatomy and pollen morphology of pondweed ( Monochoria hastata 
(L.) Solms var. hastata) and water hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) that found in 
the same habitat were studied. For anatomy, paraffin method was examined of the transverse 
section on leaf blade, petiole and peduncle. The leaf blade surfaces were peeled to study the 
epidermal layers. The result showed there was difference in quantity of chlorenchyma in leaf 
blade, petiole and peduncle between M. hastata and E. crassipes: M. hastata were higher than 
E. crassipes (35.65±5.74, 6.78±0.28 and 6.34±0.1 %/mm2 respectively vs 23.95±0.44, 3.82±0.37 
and 1.00±0.28 %/mm2 respectively). Also, there were higher number of palisade mesophyll 
layers on M. hastata (6–8 layers) than on the E. crassipes (4–6 layers), and there were higher 
of stomata density on M. hastata (129.33±5.98 stomata/mm2) than on E. crassipes (115.07± 
2.52 stomata/mm2). However, M. hastata showed equal or lower in the number of aerenchyma 
layers in mesophyll (1 layer) than on E. crassipes (1–3 layers). In addition, the above three 
parts (leaf blade, petiole and peduncle) of M. hastata and the leaf blade of E. crassipes showed 
typical and raised stomata, and the crystal accumulation, while the petiole and peduncle of E. 
crassipes were only showed the typical stomata and there was crystal accumulation. Later, 
acetolysis method was used to study pollen morphology. It was found that both species’ pollen 
was monad, bilateral symmetry, heteropolar, monosulcate and oblate shape. However, there 
was difference in pollen size and exine sculpturing between these two species. M. hastata was 
medium to large (33–56 µm) and granulate, while E. crassipes was large (59–84 µm) and 
rugulate. 
Keywords: Alien species, Aquatic plant, Palynology, Plant tissue 




 ผกัตบไทย (Monochoria hastata (L.) Solms 
var. hastata) เป็นพชืน้ํา (hydrophyte) ในวงศ ์Pon- 
tederiaceae เป็นพชืทอ้งถิน่ของทวปีเอเชยีตอน
ใตร้วมถงึประเทศไทย มกีารกระจายพนัธุใ์นบรเิวณ
แหล่งน้ําจดื เช่น หนองน้ํา บ่อน้ําหรอืสระน้ํา ไป
จนถึงบริเวณริมแม่น้ําลําคลอง ลักษณะทัว่ไป
เป็นพชืลม้ลุกอายุหลายปี มลีําต้นเป็นเหงา้ใตด้นิ 
ลาํตน้เหนือดนิเป็นกอใบ สงู 30–120 เซนตเิมตร 
ใบเดีย่วแผ่นใบคลา้ยรปูโล่มฐีานใบเวา้ลกึ กา้นใบ
อวบเรยีวยาว ดอกช่อประกอบดว้ยดอกย่อยจํานวน 
15–16 ดอก กลบีดอกสน้ํีาเงนิปนม่วง เมื่อดอก
บานแล้วกลีบจะบิดพันกนัเป็นเกลียว (Sripen, 
1999) ในปี ค.ศ. 2011 สหภาพนานาชาติเพื่อการ
อนุรกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิ(Inter-
national Union for Conservation of Nature and 
Natural resources, IUCN) จัดผักตบไทยอยู่ใน
กลุ่มพชืที่มคีวามเสีย่งตํ่าต่อการสูญพนัธุ์ (least 
concern) (Gupta, 2011) แต่ในปัจจุบนัพบว่าผกั
ตบไทยมีจํานวนลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมา
จากความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ํา และการรุกราน
ของพชืต่างถิ่น เช่น ผกัตบชวา (Eichhornia cras-
sipes (Mart.) Solms) ซึ่งเป็นพืชน้ําที่จ ัดอยู่ใน
วงศเ์ดยีวกบัผกัตบไทย มถีิน่กาํเนิดในแถบลุ่มน้ํา
แอมะซอนของประเทศบราซลิ (Hill and Coetzee, 
2008) ลกัษณะทัว่ไปเป็นพชืล้มลุกประเภทลอย
น้ําอายุหลายปี ทัง้กอสูง 30–90 เซนติเมตร ใบ
เดีย่วแผ่นใบรปูไขห่รอืกลม กา้นใบอวบตรงกลาง
พองออก ดอกช่อประกอบด้วยดอกย่อยจํานวน 
3–20 ดอก ดอกสชีมพอูมม่วง กลบีบนสดุมขีนาด










เน่าเสยี และทนต่อสารพษิ เช่น แคดเมยีม ตะกัว่ 
(Pereira et al., 2014; Zahoor et al., 2018) จึ ง
ทําใหพ้บกอของพชืดงักล่าวแพร่กระจายเต็มผวิ
น้ําในระยะเวลาอนัสัน้ Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning (2008) 
รายงานวา่ ผกัตบชวาเป็นพชืต่างถิน่ประเภทรุกราน 
(invasive alien species) ของประเทศไทย และยงั
ถูกบนัทกึอยู่ในทะเบยีน 100 ชนิดพนัธุต่์างถิน่ที่






Amier, 2015; Sousa et al., 2016) ไปจนถงึประโยชน์




























เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ไดแ้ก่ การระบุชนิดพชืจากผงยา การพสิจูน์เน้ือ-





 เกบ็ตวัอย่างผกัตบไทย (M. hastata) และ
ผกัตบชวา (E. crassipes) (ภาพที ่1) จากพืน้ทีชุ่่ม
น้ําในจงัหวดัชลบุร ีในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
โดยเลือกพืชที่เจริญเต็มที่ เก็บชิ้นส่วนแผ่นใบ 
(leaf blade) ก้านใบ (petiole) และก้านช่อดอก 
(peduncle) และช่อดอก (inflorescence) บรรจุใน
ถุงซปิลอ็คใส่กล่องโฟมรกัษาอุณหภูมไิม่เกนิ 5 oC 
นําเขา้หอ้งปฏบิตักิารเพื่อจดัทําตวัอย่างถาวร และ
เก็บพืชทัง้ต้นนํามาจดัทําตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
เพื่อการอา้งองิ (voucher specimen) เกบ็ไวท้ีห่อ้ง 
ปฏบิตัิการสณัฐานวทิยาและกายวภิาคพชื ภาค- 
วชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 
ตรวจสอบเอกลกัษณ์และระบุชนิดพชืตามเอกสาร





จาก Kermanee (2008) กล่าวคอื นําชิ้นส่วนพชื
มาตดัให้มขีนาดประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วนํา 
ไปแช่เพื่อคงสภาพเน้ือเยื่อ (fixing) ในน้ํายาสตูร 
formalin–acetic acid–alcohol (FAA) ความเขม้ขน้
รอ้ยละ 30 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง และดงึน้ําออกจาก
เน้ือเยื่อด้วย tertiary butyl alcohol (TBA) ความ
เขม้ขน้รอ้ยละ 50  70  85  95 และ 100 ตามลาํดบั 
โดยใช้เวลา 12 ชัว่โมง ในแต่ละความเข้มข้น 
จากนัน้นําไปแช่ใน TBA เขม้ขน้รอ้ยละ 100 ผสม
กบั paraffin oil ในอตัราส่วน 1:1 แลว้แช่ในพารา-
พลาสต์ (paraplast) ที่อุณหภูมิ 60oC เป็นเวลา 
12 ชัว่โมง จากนัน้นําตวัอย่างไปฝังยดึ (embed-
ding) ในพาราพลาสต์นําไปตดัดว้ยเครื่องตัดแบบ 
มอืหมุนอตัโนมตั ิ(semi–auto rotary microtome) 
ยี่ห้อ Hestion รุ่น ERM 3000 โดยตดัให้มคีวาม
หนาประมาณ 8–15 ไมครอน นําแผ่นเน้ือเยื่อตดิ
ลงบนกระจกสไลด ์โดยอาศยั Haupt gelatin ad-
hesive เป็นกาวยดึตวัอย่างหลงัจากปล่อยให้สไลด์
แหง้อย่างน้อย 48 ชัว่โมง นําไปกําจดัพาราพลาสต์ 
ออกจากสไลดด์ว้ยการแช่ในไซลนี (xylene) และ
เจอืจางดว้ย ethyl alcohol ความเขม้ขน้รอ้ยละ 100  
95  70  50 และ 30 ตามลาํดบั ขัน้ตอนละ 5 นาท ี
จงึนําไปยอ้มดว้ยสซีาฟรานินโอ (safranin O) ความ
เขม้ขน้รอ้ยละ 1 จากนัน้ลา้งสสี่วนเกนิและดงึน้ํา
ออกจากเน้ือเยื่อดว้ย ethyl alcohol ความเขม้ขน้
รอ้ยละ 30  50  70 และ 95 ตามลําดบั ขัน้ตอนละ 
5 นาท ีและยอ้มดว้ยสฟีาสตก์รนี (fastgreen) 5–15 




ภาพท่ี 1 ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของพชืทีศ่กึษา ก) ช่อดอกผกัตบไทย (Monochoria hastata (L.) 
Solms var. hastata)  ข) ช่อดอกผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) และ  
ค) สภาพนิเวศของผกัตบไทย (ศรสขีาวชี)้ และผกัตบชวา (ศรสดีาํชี)้ 
 
วนิาท ีและล้างสสี่วนเกนิออกดว้ยน้ํามนักานพลู 
(clove oil) ผสมกบั ethyl alcohol ความเข้มข้น
ร้อยละ 95 ในอตัราส่วน 1:1 จากนัน้ดึงน้ําออก
จากเน้ือเยื่อดว้ย ethyl alcohol ความเขม้ขน้รอ้ยละ 
95 และ 100 ตามลําดบั แช่ในไซลนีเป็นเวลา 12 
ชัว่โมง และปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์(cover glass) 
โดยใช้เพอร์เมาท ์(permount) เป็นตวัยดึ นําไป
ศกึษาลกัษณะทางกายวภิาคศาสตรด์ว้ยกลอ้งจุล-
ทรรศน์แบบใช้แสง (Olympus รุ่น BX61) โดย
คาํนวณหารอ้ยละของพืน้ทีเ่ซลลค์ลอเรงคมิาภาย-
ในขอบเขต 1 mm2 ทาํการศกึษา 5 ซํ้า ในพชืแต่ละ
ชนิด โดยใชโ้ปรแกรม Image J 1.52a (Schnei-
der et al., 2012) นอกจากน้ีนําแผ่นใบลอกเน้ือเยื่อ
ชัน้ผิว (epidermis) ออกเป็นแผ่นบาง ย้อมด้วยสี





ปากใบ (stomata) ภายในขอบเขต 1 mm2 ทําการ 
ศกึษา 15 ซํ้า ในพชืแต่ละชนิด อธบิายลกัษณะ




ทําสไลด์ถาวรเรณูพืช ที่ดดัแปลงจาก Erdman 
(acetolysis) (อ้างถึงใน Kermanee, 2008) โดย
แยกเรณูออกจากดอก นําไปต้มกบัสารละลาย 
potassium hydroxide (KOH) ความเขม้ขน้รอ้ยละ 
10 เป็นเวลา 2 นาท ีจากนัน้กรองสารละลายดว้ย
ผา้ขาวบางแลว้ถ่ายลงหลอดทดลอง นําเขา้เครื่อง
ปัน่เหวีย่ง (universal centrifuge, Gemmy รุ่น PLC– 
012E) ที่ความเรว็ 3,000 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 
2 นาท ีเพื่อใหเ้รณูตกตะกอน เทสว่นของเหลวทิง้ 
แล้วล้างเรณูด้วยน้ํากลัน่โดยใชเ้ครื่องปัน่เหวีย่ง
เขา้ช่วยดงึน้ําออกจากเรณูดว้ย glacial acetic acid 
นําไปปัน่เหวีย่งและเทของเหลวทิง้ ก่อนนําไปอุ่น
ในสารละลายซึ่งมีส่วนผสมของ glacial acetic 
acid 9 ส่วน กบั conc. sulphuric acid 1 ส่วน เป็น
เวลา 1 นาท ีแล้วล้างเรณูด้วยน้ํากลัน่ ก่อนแบ่ง 
ตวัอย่างสว่นหน่ึงตดิลงบน stub นําไปศกึษาดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (LEO 
รุ่น 1450 VPJEOL) นําเรณูส่วนทีเ่หลอืดงึน้ําออก
จากเรณูด้วย ethyl alcohol ความเขม้ขน้รอ้ยละ 
95 และ 100 ตามลําดบั จากนัน้นําเรณูไปแช่ใน
สารละลายผสมระหว่างเบนซีน (benzene) กบั
ซลิโิคนออยล ์(silicone oil) ทีม่คีวามเขม้ขน้ 2,000 
เซนติสโตค นําไปอบที่อุณหภูม ิ50°C เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง เพื่อระเหยเบนซนี แลว้นําตวัอย่างเรณู
ทีแ่ช่ในซลิโิคนออยลห์ยดลงบนสไลด ์ผนึกกระจก
ปิดสไลด์ด้วยพาราพลาสต์ นําไปศึกษาและวดั
ขนาดภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ ทําการศกึษา 15 ซํ้า 
ในพืชแต่ละชนิด อธิบายลักษณะทางสณัฐาน-
วิทยาของเรณูตาม Chantaranothai and Krachai 
(2012 








 ผกัตบไทย (M. hastata): ลกัษณะทาง
กายวิภาคศาสตร์ (ตาราง 1) เน้ือเยื่อภาคตัด-
ขวางของแผ่นใบ (ภาพที ่2–ก,ข) แสดงลกัษณะ
เน้ือเยื่อชัน้ผิว (epidermis) แบบชัน้เดียว มีผิว
เคลอืบควิทนิ (cuticle) บาง พบปากใบ (stoma) 
แบบพาราไซตกิ (paracytic stoma) ทัง้สองดา้น 
ตาราง 1 เปรยีบเทยีบลกัษณะทางกายวภิาคศาสตรข์องแผ่นใบ (leaf blade) กา้นใบ (petiole) และกา้นช่อดอก (peduncle) 
ชนดิพชื แผน่ใบ กา้นใบ กา้นชอ่ดอก 
ปากใบ* คลอเรงคมิา แอเรงคมิา ปากใบ* คลอเรงคมิา แอเรงคมิา ปากใบ* คลอเรงคมิา แอเรงคมิา 
ผกัตบไทย 
(M. hastata) 
T & R 
(129.33±5.9) 




T & R % / mm2 
6.78±0.28 





T & R 
(115.07±2.52) 




T  % / mm2 
3.82±0.37 
จํานวนมาก T  % / mm2 
1.00±0.28 
ปรากฏ 
หมายเหตุ *ระดบัของปากใบ T = typical R = Raised และในวงเลบ็ คอื จํานวนปากใบ/mm2 
 




ภาพท่ี 2 ภาคตดัขวางของแผ่นใบจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง ก) และ ข) ผกัตบไทย (Monochoria hastata (L.) 
Solms var. hastata) ค) และ ง) ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) (ae = aerenchyma, 
pa = palisade, vb = vascular bundle, ศรสขีาวชี ้= raised stoma) 
 
ของแผ่นใบ (amphistomatic leaf) ทัง้ในระดับ
เดยีวกบัเน้ือเยื่อชัน้ผวิ (typical stoma) และสงูกว่า
เน้ือเยื่อชัน้ผิว (raised stoma) ความหนาแน่น
เฉลี่ย 129.33±5.98 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร 
ชัน้มโีซฟิลล์ (mesophyll) พบคลอเรงคมิาเฉลี่ย 
ร้อยละ 35.65±5.74 ต่อตารางมลิลเิมตร พบแอ-
เรงคมิา (aerenchyma) ขนาดใหญ่ หนา 1 ชัน้ บรเิวณ
มดัท่อลําเลยีง (vascular bundle) มเียื่อหุ้มท่อลํา-
เลยีง (bundle sheath) ขนาดใหญ่ไม่มคีลอโรพลาสต ์
 บรเิวณชัน้แพลเิซด (palisade) มเีซลล์
เรยีงกนัหนา 6–8 ชัน้ และพบการสะสมของผลกึ
รปูเขม็ (raphides crystal) และผลกึรปูแท่ง (styloid 
crystal) สําหรบัภาคตดัขวางเน้ือเยื่อก้านใบ (ภาพ










ของ Narayanan and Kaliappan (2014) ทีศ่กึษา






ไซโทไซติก (cytocytic stoma) กระจายตัวอยู่เลก็ 
น้อย และในส่วนกา้นใบ พบเซนทรลั แอเรงคมิา 




ภาพท่ี 3 ภาคตัดขวางของก้านใบจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ก) และ ข) ผกัตบไทย (Monochoria hastata  (L.) 
Solms var. hastata)  ค) และ ง) ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) (ae = aerenchyma, 
ch = chlorenchyma, vb = vascular bundle, ศรสดีาํชี ้= ผลกึ รปูแท่ง, ศรสขีาวชี ้= raised stoma) 
 
ภาพท่ี 4 ภาคตดัขวางของกา้นช่อดอกจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง ก) และ ข) ผกัตบไทย (Monochoria hastata 
(L.) Solms var. hastata)   ค) และ ง) ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) (ae = aerenchyma, 
ch = chlorenchyma, vb = vascular bundle, ศรสดีาํชี ้= secretory cells ศรสขีาวชี ้= raised stoma) 
 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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(central aerenchyma) ขนาดใหญ่ แต่ไม่พบการ 
ศกึษาในก้านช่อดอก Narayanan and Kaliappan 
(2014) ระบุรูปร่างของผลกึจากการศกึษาภายใต้
แสงโพลาไรซ ์(polarized light) โดยพบการสะสม
แคลเซยีมออกซาเลต (calcium oxalate) ในรูป-
แบบของผลกึรูปเขม็ ทัง้เน้ือเยื่อแผ่นใบและก้าน










 ผกัตบชวา (E. crassipes): ลกัษณะทาง 
กายวภิาคศาสตร ์(ตาราง 1) ภาคตดัขวางเน้ือเยื่อ 







ขนาดใหญ่ หนา 1–3 ชัน้ บรเิวณมดัท่อลาํเลยีงมี
เยื่อหุม้ท่อลาํเลยีงขนาดใหญ่ทีไ่ม่มคีลอโรพลาสต ์
บรเิวณชัน้แพลเิซด มเีซลลเ์รยีงกนัหนา 4–6 ชัน้ 
และพบการสะสมของผลกึรปูเขม็และผลกึรปูแท่ง 
(ภาพที ่3–ง) สาํหรบัภาคตดัขวางเน้ือเยื่อกา้นใบ 




ชัน้ผวิ ในกา้นช่อดอก บรเิวณคอรเ์ทกซ ์(cortex) 







ของ Qaisar et al. (2005) กล่าวคอื พบปากใบทัง้
ด้านของแผ่นใบ รวมถึงพบจํานวนชัน้ของแพล-ิ
เซดหนา 5–7 ชัน้ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับผลการ 
ศกึษาครัง้น้ี ภายในกา้นใบพบมดัท่อลําเลยีงและ
แอเรงคมิา กระจายอยู่ทัว่ไป จากการศกึษากา้น
ช่อดอกพบเซลลห์ลัง่ (secretory cells) ในบรเิวณ
คอร์เทกซ์ (ภาพที่ 4–ค,ง) จากรายงานวจิยัของ 











ก็ตามจากรายงานของ Pereira et al. (2014) และ 
































ศาสตร ์ดงัในรายงานของ Narayan and Kaliap-
pan (2014) ใช้ลกัษณะกายวภิาคศาสตรท์ีแ่ตก- 
ต่างของแผ่นใบต้นขาเขยีด (M. vaginalis) และ




tification of powdered drugs from the leaves) 
 
ลกัษณะสณัฐานวทิยาเรณู 
 ผกัตบไทย (M. hastata): ลกัษณะสณัฐาน
วทิยาเรณู เป็นเรณูเมด็เดี่ยว (monad) มรีูปร่าง
แบบ oblate มีข ัว้ (polarity) แบบ heteropolar 
สมมาตร (symmetry) แบบด้านข้าง (bilateral 
symmetry) ช่องเปิด (aperture) รูปร ี1 ช่องเปิด
อยู่ทีด่า้นขัว้ (monosulcate) ลวดลายบนผนงัชัน้ 
นอก (exine) ประกอบดว้ยปุ่ มนูนกลมกลมจํานวน
มากที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน (granulate) 
(ตาราง 2, ภาพที ่5–ก,ข) สอดคลอ้งกบัรายงาน
ของ Ghosh and Karmakar (2017) ทีศ่กึษาเรณู
ของดอกผกัตบไทยในประเทศอนิเดยี กล่าวคอื 
เรณูมรีูปร่างแบบ oblate สมมาตรแบบด้านขา้ง 
ช่องเปิดแบบ monosulcate และลวดลายบนผนัง




ตาราง 2 เปรยีบเทยีบลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเรณู 
ชนิดพชื ชนิด
เรณู 
สมมาตร ขัว้ ชอ่งเปิด ขนาด (ไมครอน)* รปูร่าง 
(P/E) 
ลวดลายผนงั
ชัน้นอก (exine) แกน P แกน E 
ผกัตบไทย 
(M. hastata) 
เดีย่ว bilateral heteropolar monosulcate 25.63±1.43 49.82±1.73 oblate granulate 
ผกัตบชวา 
(E. crassipes) 
เดีย่ว bilateral heteropolar monosulcate 39.79±1.47 70.70±2.06 oblate rugulate 
หมายเหตุ *P = ความยาวแกนตามแนวขัว้ (polar view)  E = ความยาวแกนตามแนวเสน้ศนูย์สตูร (equatorial view) 




ภาพท่ี 5 ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเรณูจากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) ก) และ ข) ผกัตบ
ไทย (Monochoria hastata (L.) Solms var.hastata) ค) และ ง) ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms) 
 
จุลทรรศน์อเิลก็ตรอน ผกัตบชวา (E. crassipes): 
ลกัษณะสณัฐานวทิยาเรณู เป็นเรณูเดีย่วมรีปูร่าง
แบบ oblate มีข ัว้แบบ heteropolar สมมาตร
แบบด้านขา้งและมชี่องเปิดรูปร ี1 ช่องเปิดอยู่ที่
ด้านขัว้ (ตาราง 2, ภาพที่ 5–ค) สอดคล้องกบั
ลักษณะของเรณูผักตบชวาที่เก็บตัวอย่างจาก
ประเทศอียปิต์ ที่พบว่ามสีมมาตรแบบด้านขา้ง
และช่องเปิดแบบ monosulcate (El-Amier, 2015) 
 จากการศกึษาเรณูจากดอกผกัตบชวา
ในประเทศอนิเดยี Ghosh and Karmakar (2017) 
และสหรฐัอเมรกิา Simpson (1987) พบว่า เรณู





ลกัษณะเป็นเสน้ยาวมากกว่า 1 ไมครอน กระจาย
ตวัไม่เป็นระเบยีบ (rugulate) (ตาราง 2, ภาพที ่5–
ง) สอดคลอ้งกบัรายงานของ Ghosh and Karmakar 
(2017) แต่ขดัแยง้กบัรายงานของ Simpson (1987) 
และ El–Amier (2015) ที่รายงานว่าเรณูผักตบ 
ชวามลีวดลายบนผนังชัน้นอกเป็นปุ่ มรูปทรงครึง่
วงกลม มฐีานกว้างมากกว่า 1 ไมครอน (verru-
cate) และแบบเรยีบ (psilate) ถงึ granulate ตาม 
ลาํดบั 
 จากผลการศกึษาสณัฐานวทิยาเรณูของ
พชืทัง้สองชนิด พบว่ามลีกัษณะเด่นร่วมกนั ไดแ้ก่ 
เป็นเรณูเดี่ยว มีรูปร่างแบบ oblate มีข ัว้แบบ 
heteropolar สมมาตรแบบด้านขา้ง และมชี่องเปิด
รูปร ี1 ช่องเปิดอยู่ทีด่า้นขัว้ อย่างไรกต็าม ลวด-
ลายบนผนังชัน้นอกมีความแตกต่างกันอย่าง
ชดัเจน ซึง่พบว่าเป็นแบบ granulate และ rugulate 
ในผกัตบไทยและผกัตบชวา ตามลําดบั ขนาด
เรณูเฉลี่ยที่วดัตามแนวแกนขัว้ (polar view; P) 
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และแกนเสน้ศูนยส์ตูร (equatorial view; E) ของ
เรณูของผกัตบไทยยงัมขีนาดเลก็กว่าผกัตบชวา 
(P/E = 25.63±1.43/49.82±1.73 และ 39.79±1.47/ 
70.70±2.06 ของผกัตบไทยและผกัตบชวา ตาม 
ลําดบั) ลกัษณะเหล่าน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ด้าน
นิตวิทิยาศาสตร ์(Morgan et al., 2014) ไปจนถงึ
การจําแนกชนิดของเรณูพชือาหารของผึ้ง จาก
รายงานของ Pal and Karmakar (2013) พบว่าทัง้
เรณูของผกัตบไทยและผกัตบชวา เป็นพชือาหาร








et al.,1993; Noonan and Savage, 1999) อย่างไร 
กต็ามในงานวจิยัของ Inyang et al. (2015) พบว่า
ผกัตบชวายงัคงมคีวามสาํคญัต่อระบบนิเวศ โดย
ส่วนที่จมน้ําของผกัตบชวาเป็นที่อยู่อาศยัของ






ปุ๋ ยในงานเกษตรกรรม (Masaka and Ndhlovu, 
2007) ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การ
ผลติไซลทิอล (xylitol) ซึง่เป็นสารใหค้วามหวาน
แทนน้ําตาล (Bhattacharya et al., 2015) ไปจน 
ถงึการแปรรูปเป็นผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรจ์ากเสน้-








ชดัเจน ได้แก่ ผกัตบไทยพบเซลล์คลอเรงคมิา 
(chlorenchyma) ในสว่นของแผ่นใบ กา้นใบ และ
กา้นช่อดอกมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 35.65±5.74  6.78± 
0.28 และ 6.34±0.19 ต่อตารางมลิลเิมตร ตามลาํดบั 
มีสดัส่วนมากกว่าของผกัตบชวา ซึ่งมีปริมาณ
รอ้ยละ 23.95±0.44  3.82±0.37 และ 1.00±0.28 
ต่อตารางมลิลเิมตร ตามลําดบั จํานวนชัน้แพล-ิ




มลิลเิมตร มค่ีามากกว่าของผกัตบชวาทีม่ ี115.07± 
2.52 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร ในขณะที่พบ
แอเรงคมิาในแผ่นใบของผกัตบชวาเพยีง 1 ชัน้
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ข้าง ขัว้เรณูมีลักษณะแบบ heteropolar มีช่อง
เปิดแบบ monosulcate และมรีูปร่างแบบ oblate 
อย่างไรกต็าม พบลกัษณะบางประการทีม่คีวาม
แตกต่างกนัระหว่างพชืสองชนิด กล่าวคอื ผกัตบ
ไทยมเีรณูขนาดกลางถึงใหญ่ (33–56 ไมครอน) 
และมลีวดลายบนผนังแบบ granulate ในขณะที่
ผักตบชวามีเรณูขนาดใหญ่ (59–84 ไมครอน) 
และมลีวดลายบนผนงัแบบ ผลการศกึษาสามารถ
ใชร้ะบุชนิดของพชืทัง้ 2 ชนิด ไดจ้ากชิน้สว่นของ








ดนิ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลยั
บูรพา ผ่านสํานักงานคณะกรรมการการวจิยัแห่ง 
ชาต ิเลขทีส่ญัญา 59/2561 
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